








只有在存在一组对它有利的证据时才能被建立。通过利用概率统计学上的贝叶斯定理，休谟关 于 神 迹 的 论 证 能 得 到 重
新解释。无论是对单一神迹的单独证明，还是对众多神迹的联合证明，借助贝叶斯定理都可以得到清楚明白的说明。原
则上不管是单一神迹还是众多神迹中至少一个发生的可能性，经过个别证据的累积都可以达 到 一 个 高 的 概 率。在 给 定








由他的朋友理查德·普莱 斯 发 表 在《皇 家 社 会》上，并 为 此 书 作
了序和附录。［１］５８吉利斯１９８７年发表的论文 中 曾 指 出 在 休 谟 和
普莱斯之间存在着紧密联系，普莱斯的序和附录利用贝叶斯定
理解答了休谟关于归纳法的困惑。并且，普莱斯于１７６７年发表












部分目击者 Ｗ的背景知识，Ｔ代表 Ｗ提供的关于 Ｍ的证据，Ｐ
（Ｍ）代表 Ｍ发生的先天可能性，Ｐ（Ｍ／Ｔ）代表在给定条件Ｔ下
Ｍ发生的概率，Ｐ（Ｔ／Ｍ）代表Ｗ说Ｍ会发生结果Ｍ真发生了的
























根据贝叶斯定理，在Ｐ（Ｍ）和Ｐ（Ｔ／～Ｍ）相 等 的 情 况 下，神
迹发生的可能 性 将 是０．５，在 这 种 情 况 下 人 们 在 神 迹 和 证 据 的









































让我们考虑一下更复杂的情况，假设我们拥有神迹 Ｍ１ 和 Ｍ２




































































　　一些哲学家认为 关 于 神 迹 的 证 明 确 实 能 为 上 帝 的 存 在 提
供证据，例如斯温伯恩曾这样写道，“目击者的报告不仅能够提
高神迹发生的可能性，而且能够提高通过自然进程所不能解释
的一些事情的可 能 性。如 果ｅ是 一 个 神 迹 确 实 发 生 的 目 击 者
的报告，这个报告 是 这 个 神 迹 发 生 的 实 质 性 的 证 据，那 么ｅ被
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认为确 实 发 生 了，并 且 更 应 该 被 认 为 是 由 上 帝 的 能 力 产 生
的。”［９］２３４斯温伯恩的意 思 是 说 目 击 者 的 证 据 提 高 了 神 迹 发 生
的可能性，神迹 发 生 的 可 能 性 转 而 又 提 高 了 上 帝 存 在 的 可 能
性，因此有关神迹的证据提高了上帝存在的可能性。
上述表达转 化 为 符 号 式 就 是Ｐ（Ｇ／Ｔ）＞Ｐ（Ｇ），Ｐ（Ｇ）代 表
上帝存在的 先 天 可 能 性，Ｐ（Ｇ／Ｔ）代 表 在 证 明 神 迹 Ｍ 的 证 据
下，上帝确实存在的可 能 性，而 一 般 认 为 证 明 上 帝 存 在 可 能 性
的要求是Ｐ（Ｇ／Ｔ）＞０．５。

















按照 施 勒 辛 格 的 说 法， Ｐ（Ｍ／Ｔ）
Ｐ（Ｍ／～Ｔ）






































































（２）假如 我 们 只 有 单 独 的、非 神 迹 性 的 证 据Ｔ，那 么Ｐ（Ｍ）
＜＜Ｐ（Ｔ／～Ｍ），Ｐ（Ｍ／Ｇ）＜＜Ｐ（Ｔ／～Ｍ），那么Ｐ（Ｔ／～Ｍ）在
分子和分母中都占有主要部分，Ｔ几乎没有为上帝的存在提供任
何证据。
（３）假设Ｐ（Ｍ）＜＜Ｐ（Ｔ／～Ｍ），Ｐ（Ｍ／Ｇ）＞＞Ｐ（Ｔ／～Ｍ），
在这种情况下有关神迹的证明尽管不那么强，然而这确实为上帝
存在提供了很好的证据，因为假如神迹确实发生了，这将大大提高
上帝存在的可能性：
Ｐ（Ｇ／Ｔ）≈Ｐ（Ｇ）· Ｐ
（Ｍ／Ｇ）
Ｐ（Ｔ／～Ｍ）
我们假设Ｐ（Ｍ）＝１０－６，Ｐ（Ｔ／～Ｍ）＝１０－３，Ｐ（Ｇ）＝１０－８，
Ｐ（Ｍ／Ｇ）＝１０－１，那么，Ｐ（Ｇ／Ｔ）≈１０－６，可见这种情况下上帝存在
的可能性比上帝存在的先天可能性提高很多。假如人们已经准备
相信基督教中的上帝，并且认为证明上帝存在的那种证据是可利
用的，那么正如尔曼所言“通过对有关神迹的证据的累积，上帝的
存在就变得十分可能了。”但是假如人们不准备做一个信仰者，那
么即使他拥有这么多关于神迹的证据，他也仍然没有理由去相信
上帝存在。□
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